












































































Anuario Internacional CIDOB 2006 
edición 2007 
Claves para interpretar la Política 
Exterior Española y las Relaciones 
Internacionales en 2006 
 
Seguimiento de la AOD de los países del CAD.
 
I. CIFRAS GLOBALES AOD 2005
Países mill. $ % total % PIB % Multilateral % Bilateral 
UE Otros
ALEMANIA 10.082 9,4 0,36 21,9 4,3 73,9
AUSTRALIA 1.680 1,6 0,25 13,8 86,3
AUSTRIA 1.573 1,5 0,52 14,0 7,6 78,3
BÉLGICA 1.963 1,8 0,53 18,7 14,6 66,6
CANADÁ 3.756 3,5 0,34 24,6 75,4
DINAMARCA 2.109 2,0 0,81 9,3 26,4 64,3
ESPAÑA 3.018 2,8 0,27 26,0 12,3 61,7
ESTADOS UNIDOS 27.622 25,9 0,22 8,5 91,5
FINLANDIA 902 0,8 0,46 15,5 18,3 66,2
FRANCIA 10.026 9,4 0,47 18,1 9,7 72,2
GRECIA 384 0,4 0,17 41,1 5,2 53,6
IRLANDA 719 0,7 0,42 15,6 17,4 67,0
ITALIA 5.091 4,8 0,29 24,8 30,6 44,6
JAPÓN 13.147 12,3 0,28 20,8 79,2
LUXEMBURGO 256 0,2 0,82 9,8 17,2 73,0
NORUEGA 2.786 2,6 0,94 27,0 73,0
NUEVA ZELANDA 274 0,3 0,27 18,2 81,8
PAÍSES BAJOS 5.115 4,8 0,82 8,4 19,6 72,0
PORTUGAL 377 0,4 0,21 34,0 8,2 57,8
REINO UNIDO 10.767 10,1 0,47 11,3 12,8 75,8
SUECIA 3.362 3,1 0,94 5,9 27,0 67,1
SUIZA 1.767 1,7 0,44 20,8 79,2
TOTAL CAD 106.777 100,0 0,33 8,7 14,4 76,9
TOTAL UE-PAÍSES 55.745 52,21 0,44 16,6 14,3 69,1
Fuente: Informe del CAD 2006
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II. CONDICIONES FINANCIERAS DE LA AOD DE LOS PAÍSES DEL CAD 
AOD TOTALa AOD BILATERAL 2005c
% Liberalidadb % Donativos % Ligadad % Parcialmente % Desligadaf
media 2004-2005 desligadae
ALEMANIA 95,8 82,6 7,0 93,0
AUSTRALIA 100,0 100,0 28,1 71,9
AUSTRIA 100,0 100,0 11,3 88,7
BÉLGICA 99,7 98,6 4,3 95,7
CANADÁ 100,0 100,0 40,3 0,3 59,4
DINAMARCA 100,0 98,3 13,5 86,5
ESPAÑAG 97,7 85,1 13,4 86,6
ESTADOS UNIDOS* 100,0 99,9
FINLANDIA 99,9 98,9 4,9 95,1
FRANCIA 95,2 86,3 5,1 0,2 94,7
GRECIAG 100,0 100,0 26,4 73,6
IRLANDAG 100,0 100,0 100,0
ITALIA 97,3 91,8 7,9 92,1
JAPÓN 88,1 54,1 4,4 6,0 89,6
LUXEMBURGOG 100,0 100,0 0,9 99,1
NORUEGA 100,0 83,8 0,4 99,6
NUEVA ZELANDA 100,0 100,0 7,7 92,3
PAÍSES BAJOS 100,0 100,0 2,9 0,8 96,2
PORTUGALG 91,4 96,7 25,1 14,3 60,7
REINO UNIDOG 100,0 95,7 100,0
SUECIA 100,0 99,8 1,7 98,3
SUIZA 100,0 98,6 2,6 97,4
TOTAL CAD 97,2 89,0 6,5 1,8 91,8
a Excluida la reorganización de la deuda, las participaciones accionariales se consideran con 100% de liberalidad y no son créditos.
b Norma: 86%. Se refiere al porcentaje de donación. Cuanto más alto es el porcentaje más alta és la donación, cuanto más bajo mayor es la pro-
porción de créditos a la ayuda. Los países cuya AOD como porcentaje del PIB está significativamente por debajo de la media del CAD
se considera que no han alcanzado los términos fijados.
c Excluida la cooperación técnica y los costes administrativos.
d  Se refiere a la ayuda ligada a la compra de bienes o servicios del país donante. Gran parte de la ayuda está sujeta a la disponibilidad del país donante,
pero también incluye cantidades disponibles para aprovisionamiento de varios países, aunque no las suficientes para ser calificado como parcial-
mente desligada. 
e Contribuciones disponibles para el país donante y todos los países en vías de desarrollo.
f Libre y completamente disponible, a nivel mundial.
g Desembolsos brutos
* Sin datos




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV. PORCENTAJES DE REPARTO GEOGRÁFICO DE LA AOD (2004-2005) 
Porcentaje de los desembolsos brutos totalesª  
Países África Asia del Sur Resto de Asia Medio Oriente, Europa América Latina Países menos
Subsahariana y Central y Oceanía Norte de África y Caribe avanzados b
ALEMANIA 31,5 10,0 14,8 24,3 6,3 13,1 29,1
AUSTRALIA 4,9 10,7 79,9 4,1 0,0 0,4 33,6
AUSTRIA 18,9 5,3 2,1 57,6 13,3 2,9 20,6
BÉLGICA 60,7 3,2 5,5 19,4 1,8 9,3 48,1
CANADÁ 38,1 15,9 10,3 18,3 2,7 14,7 43,7
DINAMARCA 52,7 15,5 15,9 5,0 2,6 8,4 52,5
ESPAÑA 25,1 2,2 7,0 18,9 4,3 42,5 30,1
ESTADOS UNIDOS 22,1 13,1 4,2 47,4 3,7 9,6 29,1
FINLANDIA 35,4 12,5 10,9 25,3 8,3 7,6 38,2
FRANCIA 58,9 3,0 7,9 21,0 3,5 5,7 36,6
GRECIA 6,3 17,8 0,7 14,8 59,5 0,8 23,1
IRLANDA 82,7 5,8 4,4 2,1 1,1 3,9 68,4
ITALIA 38,9 3,6 4,6 40,8 4,0 8,1 35,7
JAPÓN 15,2 13,7 40,7 19,3 1,8 9,3 22,6
LUXEMBURGO 53,1 5,8 15,0 5,4 6,4 14,3 49,0
NORUEGA 47,2 20,4 6,8 8,6 10,1 6,9 54,4
NUEVA ZELANDA 9,7 11,5 74,4 2,1 2,2 41,5
PAÍSES BAJOS 49,5 13,8 11,0 9,1 5,1 11,6 50,0
PORTUGAL 88,0 0,8 6,3 2,0 2,5 0,3 84,8
REINO UNIDO 53,6 21,0 4,8 15,9 1,6 3,2 38,6
SUECIA 49,7 12,7 10,2 5,3 10,1 12,1 50,1
SUIZA 32,3 19,2 7,4 13,7 13,6 13,7 38,0
TOTAL CAD 32,9 12,0 15,3 26,4 3,9 9,6 34,8
COMISIÓN CE 43,4 10,0 5,0 18,6 14,4 8,6
INSTITUCIONES FINANCIERAS 45,6 32,1 9,4 1,6 3,0 8,3
FONDOS FIDUCIARIOS 
MULTILATERALES 54,0 6,9 17,1 1,8 1,9 18,3
ONU 41,2 15,9 9,5 23,0 3,7 6,6
TOTAL GENERAL 36,0 14,7 13,5 21,8 4,6 9,3
a Excluyendo las cantidades sin destino regional específico
b Porcentaje de desembolsos netos


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fuente: Informe del CAD 2006 Elaboración: Fundació CIDOB
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